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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai: 1) bagaimana perilaku 
school bullying di SD Muhammadiyah 15 Surakarta, 2) peran guru dalam 
menghadapi school bullying di SD Muhammadiyah 15 Surakarta, 3) peran sekolah 
dalam mengurangi perilaku bullying di SD Muhammadiyah 15 Surakarta, dan 4) 
upaya guru untuk mencegah perilaku bullying di SD Muhammadiyah 15 Surakarta. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif (Qualitative Research). Teknik 
pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dan didukung dengan observasi 
serta dokumentasi. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Teknik analisis 
data dilakukan mulai tahap reduksi, display, data, dan verifikasi/kesimpulan. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa: 1) pelaku school bullying di SD Muhammadiyah 15 
Surakarta dilakukan oleh siswa, yaitu Riyan, Riko dan Bagus; 2) penyebab dari 
school bullying adalah iklim sekolah, keluarga, lingkungan pergaulan, dan tayangan 
atau media; 3) perilaku school bullying biasa terjadi pada saat jam istirahat; 4) jenis 
school bullying yang paling sering muncul adalah pengucilan. Selanjutnya adalah 
mengancam, memarahi, memerintah, mengejek, membentak, menunjuk-nunjuk 
dengan jari ke wajah, menyoraki, memaksa, mendorong memukul dengan tangan dan 
gagang sapu; 5) peran guru dalam menghadapi school bullying adalah memberikan 
konseling kepada para siswa yang membutuhkan bantuan, termasuk mengatasi yang 
terlibat dalam bullying; 6) peran sekolah dalam kaitannya dengan bullying adalah 
kerjasama dengan pihak orang tua melalui pendampingan yang di berikan baik bagi 
korban maupun pelaku bullying; 7) upaya guru dalam mengatasi pelaku bullying 
adaalah mengarahkan pelaku pada hal positif dan tumbuhkan hubungan harmonis 
antara anak dan orang tua. 
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This study aims to describe: 1) how the behavior of school bullying in SD 
Muhammadiyah 15 Surakarta, 2) Teacher's role in facing school bullying in SD 
Muhammadiyah 15 Surakarta, 3) role of school in reducing bullying behavior in SD 
Muhammadiyah 15 Surakarta, and, 4) teacher's effort to prevent bullying behavior in 
SD Muhammadiyah 15 Surakarta. This type of research is qualitative research 
(Qualitative Research). Data collection techniques were conducted through 
interviews, and supported by observation and documentation. The validity of the data 
using source triangulation. Data analysis techniques performed from the reduction 
stage, display data, and verification / conclusion. The results showed that: 1) The 
perpetrators of school bullying in SD Muhammadiyah 15 Surakarta performed by 
students, namely Riyan, Riko and Bagus; 2) The causes of school bullying are the 
school climate, family, social environment, and impressions or media; 3) School 
bullying behavior was common during break times; 4) The most common type of 
school bullying is exclusion. Next were threatening, scolding, commanding, mocking, 
yelling, pointing with fingers to the face, cheering, forcing, pushing the beat with the 
hand and the broom handle; 5) The role of teachers in dealing with school bullying 
is to provide counseling to students in need of assistance, including addressing those 
involved in bullying; 6) The role of schools in relation to bullying was cooperation 
with the parents through the assistance provided for both victims and perpetrators of 
bullying; 7) The efforts of teachers in overcoming bullying actors was to direct the 
perpetrators on the positive and grow harmonious relationships between children 
and parents. 
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